



ı Geçeıı p a za r G a la ta s a ra y  li­
s e s in d e  y a p ılan  giizel jü b ilen in  ] 
ı ta f s ilâ tın ı  ve re s im le rin i güze - 1  
ite lerd e  gö rünce  b ir m eslek  e- 
]dam ı s ıfa tiy le  çok sev inç ve]
• heyecan  duydum . ■ Z aten  bu < 
•k ıym etli m üessese ın izde  y irm i' 
[beş yıl em ek v erm iş olan  o on ( 
»zatın belki belki hepsi a ş in a m ' 
[v e  b ir k ısm ı da  pek  y ak ın  d o s-( 
» tüm dür. H iç b irin i tan ım am ış , ı 
» h a ttâ  m esleğe a lâ k a lı da  bu-1 
i U m m am ış o lsam  hâd isey i yine ] 
» tah assü sle  k a rş ıla rd ım  sanı- 
Jrım . İn sa n lığ a  fay d alı h e r  tü r-] 
»lü işin y irm i beş y ıllık  em ekcl- 
»sini m u h te rem  ve şe refli s a y .' 
[d ığ ım ızı bu tü r lü  vesilelerle] 
» gösterm ek  cem iyet n izam ı n a ­
lın ına  e lb e tte  b ir  k a z a n ç t ı r .1 
'H e le  in san  ru h u  ve zekâsı ü -]
• zerinde  ç a lışan la r  az iz le rin  h a ­
lesi gibi b ir sevg i"  ve İh tiram ] 
kavsi ile k u şa tılm a y a  da im a, 
lây ık  o lu rla r. Y azım ın  b a s lığ ı .1 
na p ro fesö r unvan ın ı yazışım  
b ir da lg ın lık  eseri değ ild ir.
ö te ılen b e ri dü şü n d ü ğ ü m  b ir ' 
f ik r i  bu vesile ile İleri sü rüyo-, 
rum . L ise hocalığı m ühim  h a­
z ır l ık la ra  m uhtaç, b ir seviye] 
m eselesid ir. İlk  ş a r t la r  itibarile ı
ü n iv e rs ite  hocalığ ında .ı ra rk . 
s ızd ır. Bu tü rlii  te ş k ilâ tı  o lg u n ­
laşm ış olan m em lek e tle rin  he­
m en hepsinde lise hocaların ın  
da  b ir k ısm ı p ro fesö r u n v an ı­
nı h a ir  b u lunur. Z a ten  liselerle  
ü n iv e rs ite le r  a ra s ın d a k i ah en k  
ve işb irliğ i de bu sev iye  b e ra ­
b e rliğ in e  lüzum  g ö s te rir . Şu 
ha lde  lise hoca ları a ra s ın d a  
m uay y en  ş a r t la r a  sah ip  o lan ­
la ra , hele bu v a s ıf la r la  b ir lik te  
y irm i, y irm i beş yıl gibi biiyiik 
b ir z am an  m esafesi içinde v a ­
zifesini m ükem m el şek ilde  b a ­
şa rm ış  b u lu n an la ra  p ro fesö r 
unvan ın ı a r t ık  biz de verm eli, 
yiz. G a la ta s a ra y  lisesindek i 
m e s le k ta ş la r  a ra s ın d a  A vrupa  
ü n iv e rs ite le rin d e  m u h te lif  ş e ­
kil ve derecede  ta h s il  e tm ek le  
b e rab e r te lif  veya  te rc ü m e  su ­
re tiy le  m ev zu larıııa  a l t  ve de­
ğ erli e se rle r  de m ey d a n a  g e tir ,  
m lş o lan la r  ve d e rsle rin i y a ­
bancı b tr  dille v e ren le r  de v a r­
dır.
F a k a t  benim  tek lifim  ya ln ız  
[G a la ta sa ra y a  m ü n h as ır  bııluıı- 
]m uyor. H an g i lisede o lu rsa  ol.
• SHn yirm i, y irm i beş yıl de- 
•vam lı o la ra k  ça lışm ış ve m u ­
a y y e n  ş a r t la r ı  ilıruz e tm iş  o. 
ila n la ra  m u tla k a  p ro fesö r de. 
•m ellylz. Bu fik ri ü n iversite le . 
irim izin  m u h te rem  e rk âııly le  
ı M illî E ğ itim  B ak an lığ ım ızın  
] d ik k a tle rin e  ehem m iyetle  a rze  
ı d iyorum . İşin  b ü tçe  ile a lâ k as ı 
'y o k tu r . Sev iyeleri ve h izm et 
.y ılları itib a riy le  h a k k a  sah ip  
ı o lan la ra  cem iy et içinde lây ık  
'o ld u k la rı ş e re f  pay ın ı verecek  
.olan bu unvanı e sirg em em ek  
'm em lek e tin  h a k ik î fay d ası ica- 
.b ıd ır k an aa tin d ey im .
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